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XVI I. Arquitectura posterior al 1939 . 
76 . Magatzem de fusta Bargargel/. 
Maó. 
77 . Casa de pisos . Ferreries . 
78 . Apartaments Clanchet. Ciuta-
del/a . 
79 . Casa Francés. Port de Maó. 
80. Residencia de religioses i par-
vu lari . Ciutadel/a. 
Després de la Guerra Civil (1936-
39) el panorama de I'arquitectura 
menorquina és molt gris. De primer, 
l'Estat franquista , com a revenja de 
la fide litat republ icana de Menorca , 
no va abocar-hi cap diner i no hi ha 
ni edificis públics nous ni massa 
construcció privada . Més endavant, 
com a eco del boom turístic de Ma-
ll orca, apareixen diversos hotels i 
conju nts d'apartaments (anys 70) 
i l 'Administració , ja més calmada , 
construeix la residencia sanitaria 
de Maó. Cap d'aquestes construc-
cions té el més mínim interes ar-
quitectonic i sempre són un greu 
atemptat contra I'entorn sigui urba , 
costaner o rural. 
L'arquitectura que mereix aquest 
nom des d'una perspect iva culta, 
només es troba entre construccions 
modestes, que comp leixen funcions 
diverses. La Guia n'inc lou, sen se co-
mentar-les, unes quantes, seleccio-
nades entre les que aporten més 
elements capar;:os de remoure 
aquest camp esteri I que ha esde-
vingut I'arquitectura menorquina 
del franquisme i de I'albada del 
postfranquisme. 
Tras la Guerra Civil (1936-39) , el pa-
norama de la arquitectura menorqui-
na es muy gris . En primer lugar el 
Estado franquista , como castigo por 
la fide l idad repub l icana de Menor-
ca, no le destinó dinero ninguno, por 
lo que no se hicieron edificios pú-
bl icos nuevos ni apenas construc-
ciones particulares. Más adelante, 
como eco del boom turístico mallor-
quín, aparecieron varios hoteles y 
conjuntos de apartamentos (años 70) 
y la Administración , ya más calma-
da , construyó la residencia sanita-
ria de Maó. Ninguna de estas cons-
trucciones tiene el mínimo interés 
arquitectónico, siendo en todos los 
casos atentados graves oontra el 
entorno, sea urbano, costero o rural. 
La arquitectura que desde un punto 
de vista culto merece tal nombre só-
lo se halla entre las construcciones 
modestas destinadas a funciones va-
rias. La Guía incluye , sin comen-
tarlas, unas cuantas , seleccionadas 
entre las que aportan más elemen-
tos capaces de animar el campo es-
téril en que se ha convertido la ar-
quitectura menorquina del franquis-
mo y del amanecer del posfranquis-
mo. 
Since the civil war (1936-39) Mi-
norcan architecture has offered a ve-
ry dull panorama. From the very 
beginning, because Menorca was 
loyal to the Repub l ic , the Franco 
state took its revenge by withho l-
ding financial support, so there are 
no new public buildings and hardly 
any private ones . Later on , in t-he se-
venties ', as an echo of the touristic 
boom in Mallorca several hotels 
and apartments were built, while the 
government, calmer now, bu i lt a na-
tional health .hospital in Maó . No-
ne of these buildings have any ar-
chitectural interest and they all re-
present a grave violation of the ur-
ban , sea or country environement. 
Buildings that merit the name of 
architecture from a cultural point of 
view are found only in simple cons-
tructions with widely different func-
tions . This Guide includes several 
of these, without commentary, se-
lected beca use they contain ele-
ments that breack through t.he ste-
rility of Francoist Minorcan archi-
tecture and its immediate post-Fran-
co per iodo 
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76. MAGATZEM DE FUSTA BARGARGELL. Polígon Industrial. Carretera de Maó a Sant Climent . 
Maó. 1970. Xavier Surinyach , arquitecte. 
77. CASA DE PISOS. Carretera de Maó a Ciutadella. Ferreries, 19. Pepe L1inás, arquitecte . 
78. APARTAMENTS CLANCHET. Cala Blanca. Ciutadella , 1975. Enric Sória/ JlOrdi Garcés, arquitectes 
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79 . CASA FRANCÉS AL FONDUCO. Port de Maó. 1977. Pep Bonet/ Cristián Cir ici , arquitectes 
d 'Studio PER . 
80. RESIDENCIA DE RELlGIOSES I PARVULARI. Carrer Fivaller ent re General Mola i Sor Agueda . 
Ciutadella, 1975- 77. Martorell / Bohigas / Mackay, arqu itectes. 
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